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   The patient was a 70-year-old male with invasive bladder cancer. We performed intermittent 
arterial infusion (ITI) combined with alteration of blood flow in the bladder wall using the 
contralateral arterial embolization. As for anti-tumor agents, cisplatin (CDDP)  10  mg and pirarubic 
in  (THP)  10  mg were selected, and were injected every week for 11 times. Complete response 
(CR) was noted by cystoscopy and biopsied specimen. In our conclusion. ITI was useful for the 
treatment of bladder cancer. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 39: 471-474, 1993) 



























































































った.またCTで は,膀 胱壁の肥厚 も消失 していた
(Fig・4)・動注終了後,2年 経過 した現在,再 発は認
めていない.
考 察
膀 胱 癌 に対 す る化 学 療 法 と しては,こ れ まで1985年
Sternbergら10)が全 身 療 法 と してMVAC療 法(me-
thotrexate,vinblastine,doxorubicinandcispla一
南,ほ か=動注化学療法 ・膀胱癌
tin)を浸潤性膀胱癌に対 して,施 行 し良好な成績を
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